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ABSTRACT
ABSTRACT
The Tripa Peat Swamp forest is located in Nagan Raya and Aceh Barat Daya districts. The forest was deforested and changed to
agricultural lands. Hence, the objective of the present study was to evaluate the community structure of macrozoobenthos in Tripa
peat swamp. Four sampling locations were determinated using purposive random sampling which was focussed in the main river
mouths of Tripa, Seuneam, Batee and Taduu Rivers. The sediment was collected in three plots (1m x 1m) at every sampling
location. The results showed that, there were 34 species of macrozoobenthos recorded during the sampling, it is belonging to 4
classes; Gastropoda, Bivalvia, Crustacea and Insecta. The species richness was ranged between 1.12 to 1.58, indicates low category.
The diversity and evenness indices were ranged between 0.62 to 2.44 and 0.19 to 0.73, respectively; indicates low to
moderate values. It was concluded that the macrozoobenthos community of Rawa Tripa was in unstabile condition.
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ABSTRAK
Rawa Gambut Tripa terletak di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui komunitas makrozoobentos di kawasan Rawa Gambut Tripa. Penelitian dilakukan pada bulan Juni dan Juli 2013.
Penentuan area dan titik sampling menggunakan metode purposive random sampling berdasarkan pertimbangan topografi kondisi
lingkungan, yaitu pada 4 muara sungai utama di kawasan ini. Sampel sedimen diambil menggunakan skop dengan plot (1m x 1m)
sebanyak 3 plot pada setiap stasiun, kemudian disaring dan disortir menggunakan tangan (hand sorting). Makrozoobentos yang
tertangkap diawetkan dengan formalin 10%, selanjutnya diidentifikasi di Laboratorium Biologi Laut Jurusan Ilmu Kelautan
Fakultas Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian ditemukan 34 spesies makrozoobentos yang tergolong dalam 4 kelas
makrozoobenthos yaitu Gastropoda, Bivalvia, Krustacea dan Insekta. Spesies yang paling banyak ditemukan adalah Faunus ater
dari kelas Gastropoda. Nilai indeks kekayaan jenis berkisar 1,12 1,58 tergolong rendah. Nilai Keragaman (H') makrozoobentos di
semua stasiun berkisar antara 0,62-2,44 dan tergolong rendah sampai sedang. Nilai indeks keseragaman berkisar antara 0,19-0,73
tergolong rendah sampai dengan sedang, dan indek similaritas makrozoobentos disetiap wilayah tergolong rendah. Dengan
demikian dapat disimpulkan komunitas makrozoobentos di kawasan ini dalam kondisi labil.
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